

















A role and problem of the visiting nurse in the local inclusion care system












内閣官房：地域医療構想の策定（2015）によると , およそ 26万床の療養病床を在宅医療へ移行することが挙







































































障制度は，1945 年 10 月にオルドナンスによって創設
され，職位別に分立した構造となった．ラロック・プラ
ンでは , すべての国民を対象とした社会保障制度を創設






































先進 7 ヶ国（G7）諸国における総医療費（対 GDP
比）と高齢化率の状況（厚生労働省 ,2012b）では，フ
ランスの総医療費（対 GDP 比）は 11.6％に対し，わが
国は 10.3％である．わが国の高齢化率は , 経済協力開
発機構（OECD）34 ヶ国内の順位は第 1位の 24.1％で
あり , フランスの高齢化率は , 第 11 位の 17.3％である．
2010 年のフランスの 65歳以上人口の割合は 16.8％で
あり，わが国は 22.7％である（データブック国際労働























































































































しては，わが国において 2015 年 10 月に施行された「特
定行為にかかわる看護師の研修制度」による医師または，
歯科医師の判断を待たずに，手順書により看護師が一定
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